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Abstrakt
V roce 2017 bylo do Poslanecké sněmovny v České republice zvoleno devět pol-
itických stran, což je největší počet v historii. Tato práce zkoumá volební účast
a výsledky jednotlivých stran za použití agregovaných dat na obecní úrovni.
Cílem je najít vhodné proměnné, které by umožnily najít souvislost mezi pop-
ulačními charakteristikami obyvatel a jejich volební účastí a výběrem politické
strany. Pro analýzu je použita metoda vážených nejmenších čtverců a její
výsledky jsou testovány na přítomnost prostorové autokorelace. Následně je
pro stejná data použit prostorový chybový model za účelem pozorování pros-
torových efektů ve volebních výsledcích a za účelem porovnání obou metod.
U volební účasti je nalezen negativní vztah s podílem lidí v exekuci, neza-
městnaností a podílem lidí bez základního vzdělání. Strany ANO, SPD a
KSČM dosahují větší podpory v obcích s vyšší nezaměstnaností a nižšími podíly
vysokoškoláků a podnikatelů. Na druhé straně, ODS, Piráti a TOP 09 vykazují
opačné trendy v těchto nezávislých proměnných.
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